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Resumen 
En estos momentos en que nos enfrentamos a una "redefinición" de lo que hoy 
son y de lo que hoy significa la Historia, el ordenador y las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación pueden desempe1iar una labor crucial. en este 
ámbito de educación y nuevas tecnologías, lntemet posee un potencial sobresaliente 
del wal puede beneficiarse el mundo de la enseiianza y la investigación histórica. El 
ordenador, Internet, y una de sus aplicaciones emblemáticas, la W3, son las herra-
mientas que, adecuadamente utilizadas, modifican positivamente la forma de ense-
J1anza y aprendizajes del m ismo modo que abre inmejorables posibilidades de comu-
nicación, acceso e intercambio de información en el ámbito de la investigación. 
Summary 
Right now, we face a re-definition o( de ptesenl meaning for History: computers and 
IT (in(ormation Technologies) ca Have a crucial role for this field o( studies. Internet 
shows a tremendous power that can bene(it the realm o( Education and Scholary 
Research. Computers, Internet and the World \Vide Web (the most known Lntemet devi-
ce) are too/os that modify positively the o( teachinh and learning. For sure if these are 
correctly used. These tools open possibilities (or communication, acces o( information at 
research work. 
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